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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SDIT Al-Madani Prima 
dengan subjek penelitian adalah kelas III. Adapun tujuan penelitian tindakan kelas 
ini adalah untuk meningkatkan Sikap Jujur dan Hasil Belajar Siswa. Pada 
penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada KD Memelihara Lingkungan 
Alam dan Buatan di Sekitar Rumah dengan model Problem Based Learning 
dalam pembelajarannya. Objek penelitian adalah siswa kelas III dengan jumlah 
siswa 25 orang yang terdiri atas 11 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, 
adapun instrumen yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah observasi,  
evaluasi hasil belajar siswa berupa pre tes dan post tes. Pengolahan dan 
pengumpulan data berdasarkan dari hasil tes dan lembar observasi. Dari hasil 
belajar, Rata- rata hasil belajar siswa pada data awal adalah 66 kemudian 
dilakukan tindakan di siklus I mendapatkan hasil rata-rata hasil belajar 76 
selanjutnya dilakukan kembali pada siklus II mendapatkan hasil 80,2. Peningkatan 
hasil belajar dalam bentuk persentase nilai awal siswa yang tuntas adalah 24% 
dengan kemudian Siklus I mengalami peningkatan menjadi 84% dilanjutkan 
kembali pada siklus II menjadi 88% dari jumlah 25 tuntas dalam hasil belajar. 
Dapat di simpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model Problem Based 
Learning pada materi Lingkungan Rumah dan Sekolahku dapat meningkatkan 
Sikap Jujur dan hasil belajar siswa. 
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